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dekt. - Engelsche transportschepen komen nog altijd toe. Verschei-
dene oorlogschepen kruisen voor Oostende. Onze maalboten brengen 
de Belgische gekwetsten en tal van vluchtelingen over naar Engeland. 
- Het Engelsch hoofdkwartier dat eene villa op den Zeedijk bezette 
vertrok deze namiddag om de Engelsche troepen, in Vlaanderen wer-
kend, te vervoegen. De Belgische troepen laten 15 kanonnen (van 
12,8 en 5 cm.) staan, tusschen den Thouroutschensteenweg en den 
Steenschen dijk, ongeveer 400 meters in 't land. Vooraleer verlaten 
te worden, werden de kanonnen onbruikbaar gemaakt. 
* * 
De papieren en de boeken van de ministeries, die sedert eenigen 
tijd op het stadhuis waren, worden heden in allerhaast verhuisd 
en Frankrijkwaarts gestuurd. De boeken van den Algemeenen leger-
staf, in de Zeestatie berustend, worden aan boord der maalboot 
PRINCESSE CLÉMENTINE gedaan. Wat de geschriften van 't Ministerie 
van Zeewezen, de "matricules" en de geschriften van 't Zeekommissa-
riaat van Antwerpen betreft, die in 't depot van 't Zeewezen 
voorloopig neergelegd waren, deze worden aan boord gedaan van 
den kustwachter-aviso VILLE D'ANVERS, die sedert Donderdag vastlag 
aan het Ooststaksel tegen het Marinedok en heden in vlot water, 
in de havengeul, werd verhaald. 
(vervolgt) 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
ALOISE VERBEKE 
De heer Camille - Aloise VERBEKE zag het levenslicht te Aarselare 
op 20 december 1834 en is overleden te Gent op 80-jarige leeftijd 
op 29 december 1914. 
Aloise VERBEKE had van huize uit een liberale opvoeding genoten, 
en hij kon dit in zijn loopbaan verder uitwerken. 
Hij was een liberaal politieker en de voornaamste verwezelijkingen 
in zijn loopbaan waren : 
- Senator voor het Arrondissement Oostende vanaf 14 juli 1892 
tot in 1894. 
- Senator voor het Arrondissement Diksmuide-Veurne-Oostende en 
dit vanaf 29 mei 1904 tot op het einde van 1912. 
VERBEKE kwam op 8 februari 1914 op bezoek te Oostende en dit 
ter gelegenheid van het eerste feest gegeven in het nieuw liberaal 
huis te Oostende. 
Ter dezer gelegenheid werd hem een schrijn met 3 medailles geschon-
ken; brons - verzilverd - verguld brons. 
1914 DRIE MEDAILLES IN BLAUW SCHRIJN 0 50 mm 
R. Gezeten vrouw rechts op de medaille met een lauwerkroon in 
linkerhand. 
Op de achtergrond zicht op een dorp en velden. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een medaillon 
met een tekst in 11 lijnen : 
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HELP U ZELF/AAN/DEN'HEER A. VERBEKE/OUD SENATEUR/TER HERINNERING/ 
AAN HET EERSTE FEEST/GEGEVEN IN/HET LIBERAAL HUIS/OOSTENDE/DEN 
8 FEBRUARI/1914 
ARTHUR LOONTIENS 
De heer Arthur LOONTIENS werd geboren te Oostende op 24 december 
1902 en is er overleden op 59-jarige leeftijd op 29 november 1961. 
Hij was gehuwd met juffrouw Alice-Marie DE WITTE, geboren te Veur-
ne op 6 juni 1911 en er overleden op de jeugdige leeftijd van 
31 jaar op 2 mei 1942. 
Hij was werkzaam in een van de stadsdiensten van Oostende. 
Arthur LOONTIENS was een amateur toneelspeler en dit bij de maat-
schappij Nut en Vermaak te Oostende. Hij trad op in de periode 
van 1935 tot 1957. 
In 1946 was hij bestuurslid van de vereniging en in 1949 vierde 
hij zijn zilveren jubileum bij Nut en Vermaak. In 1955, bij het 
75-jarig bestaan van deze toneelmaatschappij, was hij er werk-
zaam als bibliothekaris. 
In 1949, bij de viering van zijn zilveren jubileum, werd hij 
vereremerkt voor zijn geleverde prestaties op het gebied van 
de toneeluitvoering. 
Door de toneelmaatschappij Nut en Vermaak werd er hem een medail-
le geschonken om deze gebeurtenis te herdenken. 
1949 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 45 mm 
R. Harp omringd door. 2 lauwertakken en onderaan 2 maskers. 
V. Een lauwertak en een eikentak in een kransvorm met binnenin 
een tekst in 4 lijnen en bovenaan een kroon : 
NUT EN VERMAAK/AAN/ARTHUR LOONTIENS/1949 
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MARCEL HOUBAERT 
De heer Marcel, Benedikt, Cornelis HOUBAERT zag het levenslicht 
te Veurne op 30 mei 1910 en is er overleden op 54-jarige leeftijd 
op 29 juni 1964. 
Hij was gehuwd met Gilberte, Victoria VAN ELSLANDER, geboren 
te Hooglede op 29 oktober 1911. Hij was kapper van beroep en 
woonachtig, Noordstraat 10 te Veurne. 
Marcel HOUBAERT deed zijn militaire dienst bij de 2e Compagnie 
van het 3de Linieregiment, gekazerneerd te Oostende. Bij de jaar-
lijkse Nationale Schietprijskampen van het Belgisch leger in 
1930 behaalde hij de lste prijs. 
Ter gelegenheid van deze overwinning werd hem een zilveren medail-
le geschonken om deze gebeurtenis te herdenken. 
1930 MEDAILLE IN ZILVER 0 35 mm MET VASTE RING 
R. In het midden een kroon, 2 gekruiste geweren en een granaat. 
Bovenaan en onderaan een tekst in 2 lijnen : 
ARMEE BELGE/CONCOURS DE TIR 
BELGISCH LEGER/SCHIETPRIJSKAMPEN 
V. 2 lauwertakken in een kransvorm met middenin een tekst in 
4 lijnen : 
le PRIJS 1930/M. HOUBAERT/II CO./9 L.R. 
JACOBUS HAMERS 
De heer Jacobus HAMERS zag het levenslicht te Oostende in 1788. 
Hij was gehuwd met Brunona HORTAN, geboren te Brugge in 1786. 
Jacobus HAMERS was timmerman en caféhouder van beroep. Hij was 
de uitbater van de Pavillon des Bains (later veranderd van naam 
na het bezoek van Leopold I in Pavillon Royal) op de zeedijk 
en dit in de periode van 1833 tot 1851. 
Na uitbreiding van de hotels langs de westelijke wandeling en 
met de meegaande vermindering in klanten ging hij in 1851 terug 
naar de binnenstad waar hij het Hotel Sint-Christophe verder 
uitbaatte. 
In 1851 werd hij vereremerkt voor zijn hulp geboden aan de ouder-
lingen en behoeftigen van onze stad. Hij kreeg de hieronder beschre-
ven en afgebeelde medaille geschonken door het Stadsbestuur van 
Oostende. 
1851 MEDAILLE IN KOPER OMKRANSING 0 59 mm MET KROON EN RING 
R. BIENFAISANCE/ A MR. JS. HAMERS 
Gekroond wapenschild van Oostende omringd door 2 lauwertakken 
in kransvorm. 
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V. Een tekst in 6 lijnen : 
RECONNAISSANCE/POUR SECOURS/AUX/PAUVRES VIEILLARDS/D'OSTENDE/ 
1851. 
AUGUSTE VANWETTER 
De heer Auguste, Christiaan VANWETTER werd geboren te Oostende 
op 2 december 1863 en is er overleden op de jeugdige leeftijd van 
43 jaar op 23 december 1906. 
Hij was gehuwd met Mélanie, Marie DHELFT, geboren te Oostende 
op 28 april 1859 en er overleden op 67-jarige leeftijd op 6 novem-
ber 1926. 
Auguste VANWETTER had van huize uit een katholieke opvoeding 
genoten en dit kwam in zijn verdere loopbaan tot bloei. 
Hij was bestuurslid en medestichter van de Katholieke Volksbond 
te Oostende. 
In 1904 werd hij gevierd voor zijn daadwerkelijke opoffering 
voor deze Katholieke Volksbond. Gedurende de jaarlijkse tombola wer-
den er hem 2 kleine zilveren herinneringsmedailles geschonken. 
1904 MEDAILLE IN ZILVER 0 26 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakken. 
Onderaan, A. DISPERSYN (graveur te Oostende). 
V. 2 parelranden met middenin een tekst in 5 lijnen : 
KATH. VOLKSBOND/AAN/A. VANWETTER/TOMBOLA/1904 
1904 MEDAILLE IN ZILVER 0 26 mm MET BOL EN RING 
 
R. Zelfde als vorige rectozijde. 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
KATH. VOLKSBOND/AAN/A. VANWETTER/TOMBOLA/1904 
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